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UPM ragui kesahihan
data diambil QS
kedudukanUPMdalam
keputusan QS World
University Rankings
Radin Umar
Radin Sohadi,
Naib Canse/or UPM
~~
Pada masa SOmaJ
QS tidak
mendedahkan
sumber data don
data sebenaryang
merekaguna bagi
kategoriditentukan
demi kepentingan
perniagaan merekaJJ
(USM) 326 (naik sembilan
tangga)danUTM358(naiktiga
tangga).
Mengulas lanjut, Radin
Umar mempersoalkanmar-
kahUPMdalarnpenarafanitu
lebih rendahdaripadasepa-
tutnya,sedangkandatasebe-
nar sitasi(citation)lima Uni-
versiti Penyelidikan(RU) di
Malaysiadiambil daripada
pangkalan data
scorpus.
"Nisbahpelajar
bagi semua RU
hampirsarna,be-
gitu juga pensya-
rah antarabangsa.
Narnun,setengah
RU mendapat
markah menda-
dak,misalnya85.8
markahbagifakul-
ti antarabangsa
berbandingyang
lain dalarnlingku-
ngan20saja.
"Sayadifahamkania ber-
dasarkandefinisipenghantar
maklumatsendiri(tanpaasas
verifikasi)yangmanapensya-
rah tempatantetapi mem-
perolehijazahantarabangsa
dikategorikansebagaipen-
syarahantarabangsa,"kata-
nya.
360
lagi,isukesahihandatamasih
belumselesai.QSmengarnbil
pendiriandanpendekatanba-
hawaia tidakperlu diverifi-
kasi.
"Padamasasarna,QStidak
mendedahkansumberdata
dandata'sebenaryangmereka
gunabagikategoriditentukan
demikepentinganperniagaan
mereka.
SamanQS .
"Olehitu, ketepa-
tan databolehdi-
persoalkandanini FAKTA NOMBOR
menyebabkanUni-
versitiSainsMalay-
sia (USM)menya-
man QSbeberapa
tahunlalu kerana
tidak mengguna-
kandatatepatda-
ripadanya,"kata-
nyakepadaBH, se-
malarn.
DalarnkeputusanQSWorld
UniversityRankings201212013
yang dikeluarkanbaru-baru
ini, kedudukanUPMmerosot
dua tanggakepada360ber-
banding2011.
UMmendudukitangga156,
naik 11 tanggaberbanding
2011,UKM 261(naik18tang-
ga),UniversitiSainsMalaysia
» Tidak
kecewadengan
kemerosotan
kedudukan
too Kuala Lumpur
Oleh SyuhadaChooAbdullah
choo@bharian.com.my ,
UniversitiPutraMalaysia(UPM)meraguikesahi-han data,kaed hdan
hasilpenarafanantarabangsa,
QS World 'University Ran-
kings.
Naib CanselorUPM, Prof
DatukIr DrRadinUmarRadin
Sohadi,berkatakriteriadigu-
nakanolehQSjugatidakmem-
bawa kepadapembangunan
pendidikanegara.
Justeru,katanya,UPMtidak
taksubdanhanyaarnbilmak-
lum,malahtidakkecewade-
ngan kemerosotankedudu-
kannyadalarnQSWorldUni-
versity Rankings 2012/2013
dantidakakanmeraikanjika
mencatatrankingbagus.
"Sejakdulu ketikasayadi
KementerianPengajianTinggi
